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Inventari del Fons BULTACO  
(Compañía Española de Motores, S.A.)  
 
 
 
• La Fàbrica Bultaco (CEMOTO) va ser fundada l’any 1958 per 
l’empresari Francesc Xavier Bultó. Es va instal·lar a Mas 
Casellas, una finca de Sant Adrià del Besós. El març de 1959 va 
llançar la seva primera moto, la Bultaco Tralla 101, i aquest 
mateix any es va crear un equip de motociclisme que va 
participar en multitud de competicions. 
• Amb el Plan de Estabilización y Liberalización i els Planes de 
Desarrollo del govern franquista, la fàbrica –malgrat diverses 
mobilitzacions dels treballadors (boicot hores extres, millores 
salarials, etc.)- va anar creixent fins a l’any 1972.  
• A partir del 1973, la crisi econòmica que van patir els Estats 
Units (crisi del petroli), principal mercat exterior de l’empresa, 
juntament amb la conflictivitat política, social i laboral de la 
dictadura (estats d’excepció, detencions arbitràries, tortura, 
acomiadaments, vagues, etc.) van deixar l’empresa tocada de 
mort. 
• El 1976, a causa de  la negociació del conveni, la fàbrica va 
patir la seva primera vaga que va durar 49 dies. La vaga va ser 
un èxit, des del punt de vista de l’organització obrera, però es 
va saldar amb quatre acomiadaments. Tot i que  Magistratura 
del Treball els va declarar improcedents l’empresa es va negar 
a readmetre els treballadors. Finalment, gràcies a les 
mobilitzacions continuades de bona part dels treballadors, 
organitzats com a “Treballadors de Bultaco”, es va aconseguir 
la seva readmissió. 
• Entre els anys 1976 i 1979, els Pactos de la Moncloa, la 
consolidació de les centrals sindicals que en general es 
prestaven al “joc democràtic” (UGT, CCOO, USO) en oposició a 
l’autoorganització dels treballadors de l’etapa anterior, etc., van 
afavorir que la fàbrica Bultaco gaudís d’una relativa pau social. 
• A finals del 1979 la mala gestió comercial, administrativa i 
productiva de l’empresa va desembocar en un nou conflicte 
laboral que es va allargar durant mes de 5 mesos.    
• El juliol de 1980 la família Bultó va cedir l’empresa als 
treballadors, els quals es van constituir en cooperativa laboral. 
La manca de finançament va obligar al tancament definitiu de la 
fàbrica l’any 1983. 
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BULTACO 1 
 
1  
1- Materials per a l’elaboració del llibre: Colectivo José 
Berruezo. Bultaco, del mito a la realidad : (1958-1983). 
[Madrid] : Confederación General del Trabajo (CGT), 2014, 
203 p. 
 
1  
2- Notes, apunts, etc. per a l’elaboració del llibre: Colectivo 
José Berruezo. Bultaco, del mito a la realidad : (1958-1983). 
[Madrid] : Confederación General del Trabajo (CGT), 2014, 
203 p. 
 
 
BULTACO 2 
 
2  
1- Retalls de premsa relacionats amb la fàbrica Bultaco 
(1958–1983) 
 
2  
2- Sant Adrià del Besós. Ajuntament. Documentació 
relacionada amb la fàbrica Bultaco (1958–1989) 
1- SANT ADRIÀ DEL BESÓS. AJUNTAMENT. [Plànol de la ubicació de 
la fàbrica Bultaco a Sant Adrià del Besós]. 
2- [Diversos contractes d’arrendament dels anys 1959 a 1974, entre 
la fàbrica Bultaco i el propietari d’uns terrenys a Sant Adrià del 
Besós]. 
3- SANT ADRIÀ DEL BESÓS. AJUNTAMENT. [Documents diversos 
relacionats amb la fàbrica Bultaco dels anys 1965 a 1989]. 
• Inspeccions tècniques 
• Tributs 
• Memòries tècniques  
• Informes enginyer municipal 
• Sol·licituds diverses 
4- SANT ADRIÀ DEL BESÓS. AJUNTAMENT. [Informe de l’arquitecte 
municipal conforme una finca ocupa els terrenys de l’antiga fàbrica 
Bultaco]. Sant Adrià del Besós, 1989. 
 
BULTACO 3 
 
3  
1- Bultaco (CEMOTO). Comisión distribuidora del Plus de 
Ayuda Familiar 
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1- BULTACO (CEMOTO). COMISIÓN DISTRIBUIDORA DEL PLUS DE 
AYUDA FAMILIAR. [Llibre d’actes dels anys 1959 – 1961]. 
 
3  
2- Bultaco (CEMOTO). Jurado de Empresa 
1- BULTACO (CEMOTO). JURADO DE EMPRESA. [Llibres d’actes dels 
Plens del Jurat d’Empresa]. 
• 1961 – 1965 
• 1965 – 1968 
• 1968 – 1972 
• 1972 – 1976 
• 1976 – 1977 
2- BULTACO (CEMOTO). JURADO DE EMPRESA. [Convocatòries a 
diverses reunions dels anys 1966 a 1968]. 
3- BULTACO (CEMOTO). JURADO DE EMPRESA. [Correspondència 
diversa]. 
• Correspondència rebuda: 1966 – 1968 
• Correspondència enviada: 1966 – 1968   
4- BULTACO (CEMOTO). JURADO DE EMPRESA. Comunicats diversos 
dels anys 1967–1968 i 1973–1974]. 
 
BULTACO 4 
 
4  
1- Bultaco (CEMOTO). Documentació diversa 
1- BULTACO (CEMOTO). [Avisos adreçats als treballadors dels anys 
1977 – 1978]. 
2- BULTACO (CEMOTO). Informacions adreçades als treballadors dels 
anys 1975 – 1978] 
3- BULTACO (CEMOTO). [Convenis Col·lectiu de l’empresa BULTACO 
(CEMOTO)] 
• III Conveni col·lectiu (1977) 
• IV Conveni col·lectiu (1978) 
4- BULTACO (CEMOTO). [Documentació relacionada amb la plantilla 
de treballadors]. 
• 1979 
5- BULTACO (CEMOTO). [Documentació relacionada amb el palmarès 
esportiu de les motos Bultaco a diversos campionats (1959 – 1978)] 
 
4 
2- Treballadors de Bultaco (CEMOTO). Correspondència 
diversa 
1- Correspondència enviada al Jurat d’Empresa (1968) 
2- Correspondència enviada al Comitè de Seguretat i Higiene (1968) 
3- Correspondència enviada a l’empresa Bultaco (CEMOTO) (1973) 
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4  
3- Treballadors de Bultaco (CEMOTO). Documentació diversa 
1- TREBALLADORS DE BULTACO. A los compañeros de otras 
empreses. [Sant Adrià del Besós], [197_]. (FV) 
2- TREBALLADORS DE BULTACO. [Compañeros: llevamos cuatro 
semanas de lucha...]. [Sant Adrià del Besós], [197_]. (FV) 
3- TREBALLADORS DE BULTACO. [Compañeros: comparado con lo 
que necesitamos ...]. [Sant Adrià del Besós], [1971]. (FV) 
4- TREBALLADORS DE BULTACO. Frente a los abusos de la empresa. 
[Sant Adrià del Besós], [1971]. (FV) 
5- TREBALLADORS DE BULTACO. Ricardo Gimeno Gorriz, un pistolero, 
jefe de personal de Bultaco. [Sant Adrià del Besós], 1972. (FV) 
6- ASAMBLEA DE LOS TRABAJADORES DE BULTACO. Acta de la 
assemblea celebrada en los locales de le empres el viernes 3 de 
enero de 78. [Sant Adrià del Besos], 1978. 
7- TREBALLADORS DE BULTACO. Proyecto de calendario para el año 
1978. [Sant Adrià del Besos], [1978]. 
8- TREBALLADORS DE BULTACO . Grupo Olivetti: menos 
trabajadores, más beneficio. [Sant Adrià del Besos], 1979. 
 
4  
4- “Los Cuervos” (Grup minoritari de treballadors de Bultaco 
(CEMOTO) d’ideologia indeterminada). Documentació diversa  
1- “LOS CUERVOS”. [Logotip d’aquest grup de treballadors de Bultaco 
(CEMOTO)].  
2- “LOS CUERVOS”. No quieren perder sus privilegios. [Sant Adrià del 
Besos], [197_]. (FV) 
3- “LOS CUERVOS”. [Diversos documents dels anys 1976-1978 
relacionats amb una sanció a un treballador per haver denunciat la 
falta de paper higiènic als lavabos].  
4- “LOS CUERVOS”. Qué hacer con los subnormales? [Sant Adrià del 
Besos], [1977]. (FV) 
5 “LOS CUERVOS”. Un alto en el camino. [Sant Adrià del Besos], 
1977. (FV) 
6- “LOS CUERVOS”. La izquierda y sus fantasmas. [Sant Adrià del 
Besos], 1977. (FV) 
7- “LOS CUERVOS”. Somos cada vez más. Llegarán a darnos la 
razón. [Sant Adrià del Besos], 1977. (FV) 
8- “LOS CUERVOS”. Si Oficina técnica no es el bunker ¿Franco era de 
izquierdas!. [Sant Adrià del Besos], 1977. (FV) 
9- “LOS CUERVOS”. Por un calendario como _ [Sant Adrià del Besos], 
1977. (FV) [Signat: Comité de Trabajadores de Bultaco] 
10- “LOS CUERVOS”. Hoja nº 11 (21-XII-77). [Sant Adrià del Besos], 
1977.  
11- “LOS CUERVOS”. Nuestra opinión. [Sant Adrià del Besos], 1977. 
(FV) 
12- “LOS CUERVOS”. La amnistia. [Sant Adrià del Besos], 1977. (FV) 
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13- “LOS CUERVOS”. Comunicado ante la propuesta de CNT de 
celebrar una reunión de este grupo. [Sant Adrià del Besos], 1978.  
14- “LOS CUERVOS”. Ochocientos mil huelguistas en Barcelona. [Sant 
Adrià del Besos], 1978. (FV) 
15- “LOS CUERVOS”. Estamos en guerra. [Sant Adrià del Besos], 
1978. (FV) 
16- “LOS CUERVOS”. Nostalgia del terror. [Sant Adrià del Besos], 
1978. (FV) 
17- “LOS CUERVOS”. Denuncia obrera. [Sant Adrià del Besos], 1978.  
18- “LOS CUERVOS”. La resurrección de Franco. [Sant Adrià del 
Besos], 1978. (FV) 
19-  “LOS CUERVOS”. Se le ve el plumero. [Sant Adrià del Besos], 
1978. (FV) 
20-  “LOS CUERVOS”. Matadores de obreros. [Sant Adrià del Besos], 
1979. (FV) 
21- “LOS CUERVOS”. La assemblea dijo no! [Sant Adrià del Besos], 
1979. (FV) 
22- “LOS CUERVOS”. Cuentos de miedo. [Sant Adrià del Besos], 
1979. (FV) 
23- “LOS CUERVOS”. Los malos tratos. [Sant Adrià del Besos], 1979. 
(FV) 
24- “LOS CUERVOS”. Siguen estafándonos. [Sant Adrià del Besos], 
1979. (FV) 
25- “LOS CUERVOS”. 137 razones para decidirse. [Sant Adrià del 
Besos], 1980. (FV) 
26- “LOS CUERVOS”. Necesitamos conocerte. [Sant Adrià del Besos], 
1979. (FV) 
 
4 
5- Treballadors de Bultaco (CEMOTO). Documentació 
relacionada amb el conflicte laboral del 1976 
1- “Experiencias de luchas autònomas. Bultaco en lucha”. Dins: Las 
primeras huelgas del posfranquismo. [Madrid] : Ruedo Ibérico, 
[197_?] 
2- UN GRUPO DE TRABAJADORES DE BULTACO. Bultaco: anàlisis de 
una lucha. [Sant Adrià del Besos], 1976.  
3- Páginas del diario clandestino de un obrero de bultaco. [Snat Adrià 
del Besós], 1976. 
4- TREBALLADORS DE BULTACO. [Fulls volants diversos relacionats 
amb el conflicte laboral del 1976]. 
5- SOLIDARIDAD CON BULTACO. [Agradecemos el epoyo económico 
que infinidad de compañeros y compañeras de fábricas, Barrios,m 
peñas ...]. Barcelona, maig 1976. 
6- UNION OUVRIÈRE. Nous recevons de l’entreprise Bultaco de 
Barcelone la résolution approuvée par l’Assemblée Générale de tous 
les travailleurs: “Appel a toute la classe ouvrière”. Bordeuax, 1976. 
7- TREBALLADORS DE BULTACO. [Carta adreçada al diari Avui agraint 
la publicació d’una nota sobre la vaga i demanant que publiquin 
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algunes puntualitzacions, cosa que no van fer]. [Sant Adrià del 
Besos], maig 1976.  
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. FEDERACIÓ LOCAL DE 
SANT ADRIÀ DEL BESÓS. [Comunicats de solidaritat amb els 
acomiadaments i sancions als treballadors de Bultaco després del 
conflicte laboral del 1976]. [Sant Adrià del Besos], setembre 1976.  
9- BULTACO (CEMOTO). [Notificació d’acomiadament a un treballador 
per haver participat en una reunió il·legal]. Sant Adrià del Besós, 
febrer 1976. 
10- BULTACO (CEMOTO). [Carta agraint a un treballador la seva 
inhibició en una reunió il·legal]. Sant Adrià del Besós, febrer 1976. 
11- BULTACO (CEMOTO). Nota informativa. Sant Adrià del Besós, 
1977. [Sobre els acomiadaments reconvertits en extinció voluntària 
de contracte]. Sant Adrià del Besós, 1977. 
 
4 
6- Treballadors de Bultaco (CEMOTO). Documentació 
relacionada amb el conflicte laboral del 1980 
1- Desarrollo cronológico del conflicto. [S.l.], [1980] 
2- Informe sobre el conflicto de Bultaco a partir de las 12 h. del dia 
7.1.80. [S.l.], [1980] 
3- COMITÉS DE EMPRESA DE BULTACO, MONTESA, DUCATI, DERBI Y 
OSSA. Las empreses de motos catalanes se hunden. [Barcelona], 
febrer 1980. (FV) 
4- COMITÉ DE SOLIDARIDAD. Aportaciones a la caja de resistència. 
[Sant Adrià del Besós], febrer 1980. 
5- TREBALLADORS DE BULTACO. COMITÈ DE PREMSA. [Comunicats 
diversos, gener a juliol 1980]. 
6- TREBALLADORS DE BULTACO. [Fulls volants diversos relacionats 
amb el conflicte laboral del 1980]. 
7- TREBALLADORS DE BULTACO. COMISSIÓ NEGOCIADORA. [Carta 
adreçada a Radio Nacional d’Espanya queixant-se de les informacions 
emeses sobre el conflicte]. [Sant Adrià del Besós], febrer 1980. 
8- TREBALLADORS DE BULTACO. COMISSIÓ NEGOCIADORA ; 
BULTACO (Compañía Española de Motores, S.A.). [Document de 
l’acord signat a la Conselleria de Treball de la Generalitat de 
Catalunya de Barcelona, el 9 de juny de 1980]. 
9- BULTACO (CEMOTO). [Documentació relacionada amb l’aplicació 
dels acords del 1980]. [Sant Adrià del Besós], juliol 1980. 
 
4 
7- Construcciones OLASA, S.A 1. Documentació diversa 
relacionada amb la seva desaparició 
                                                          
1 A partir de 1970 aquesta empresa comença a treballar com a proveïdora de 
Bultaco (CEMOTO) 
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1- CONSTRUCCIONES OLASA (S.A.). Memoria explicativa de las 
razones por las  que se inicia el expediente. Sant Adrià del Besós, 
maig 1980. 
2- CONSTRUCCIONES OLASA (S.A.). [Demanda adreçada al Instituto 
de Mediación, Arbitrarge i Conciliación del Ministerio de Trabajo pper 
acomiadament improcedent]. Barcelona, 30 juny 1980. 
3- ESPANYA. MINISTERIO DE TRABAJO. INSTITUTO DE MEDIACIÓN, 
ARBITRAGE Y CONCILIACIÓN. [Citació adreçada a Construcciones 
OLASA (S.A.).] Barcelona, 2 juliol 1980. 
4- ESPANYA. MINISTERIO DE TRABAJO. [Diligència de Magistratura 
conforme s’ha rebut l’expedient i s’inicien els tràmits per al judici]. 
Barcelona, 28 juliol 1980. 
5- ESPANYA. MINISTERIO DE TRABAJO. [Cèdula de citació per al 
judici emesa per la Magistratura del Treball nº 6 de Barcelona]. 
Barcelona, 29 juliol 1980. 
6- TREBALLADORS D’ OLASA. A la opinión pública y a la classe obrera 
de San Adrián del Besós. [Sant Adrià del Besós], setembre 1980. 
7- ESPANYA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución. Barcelona, 23 
setembre 1980. 
8- ASSEMBLEA DE TREBALLADORS D’OLASA. [Acords presos per 
l’Assemblea]. Sant Adrià del Besós, 10 novembre 1980. 
9- TREBALLADORS D’OLASA. COMITÈ D’EMPRESA. [Carta adreçada a 
l’administrador de Bultaco (CEMOTO), J. Chalamanch]. [Sant Adrià 
del Besós], 19 novembre 1980. 
10- TREBALLADORS D’OLASA. COMITÈ D’EMPRESA. [Carta adreçada 
al Departament de Treball de la Gneeralitat de Catalunya perquè faci 
de mediador en el conflicte]. [Sant Adrià del Besós], 28 novembre 
1980. 
11- [TREBALLADORS D’OLASA]. Historial. [Sant Adrià del Besós], 
[1980]. 
12- TREBALLADORS D’OLASA. COMITÈ D’EMPRESA. Memoria. [Sant 
Adrià del Besós], [1980]. 
13- [TREBALLADORS D’OLASA]. Construcciones OLASA (S.A.): de 
chanchullo capitalista _ a empresa autogestionada. [Sant Adrià del 
Besós], [1980]. 
14- [Full amb dades diverses sobre l’empresa Construcciones OLASA 
(S.A.)] 
 
4 
8- Organitzacions sindicals diverses. Documentació 
relacionada amb la fàbrica Bultaco (CEMOTO) 
1- ORGANIZACION DE CLASE. Ñaka Ñaka Bultaco. [S.l.], maig – juny 
1974. 
2- TRABAJADORES DE BULTACO POR LA AUTONOMIA OBRERA. A 
todos los trabajadores de Bultaco. [S.l.], març 1977. 
3- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SECCIÓ SINDICAL DE 
BULTACO. [Nos vemos obligados a salir al paso ...]. [S.l.]. [1977]. 
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4- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SECCIÓ SINDICAL DE 
BULTACO. [Sol·licituds diverses d’una entrevista amb la direcció de 
l’empresa]. [Sant Adrià del Besós], 1978. 
5- UNIO GENERAL DE TREBALLADORS. SINDICATO DEL METAL. 
COMITÉ LOCAL DE BADALONA. [Sol·licitud d’una autorització per 
celebrar una assemblea].  [Badalona], [1978]. 
6- COMISIONES OBRERAS. UNIÓN DE SINDICATOS DE SAN ADRIAN. 
SECRETARIO SINDICAL DE BULTACO. [Comunicació de la celebració 
d’una assemblea informativa sobre les eleccions sindicals a Bultaco]. 
Sant Adrià del Besós, [1978]. 
7- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓ LOCAL DE 
SINDICATS DE SANT ADRIÀ. [Sol·licitud per a fer una presentació 
d’aquesta central sindical a l’empresa Bultaco]. Sant Adrià del Besós, 
febrer 1978. 
8- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓ LOCAL DE 
SINDICATS DE SANT ADRIÀ. COMITÈ DE BULTACO. [Comunicació 
d’una presentació – col·loqui sobre la CNT a l’empresa Bultaco]. Sant 
Adrià del Besós, [1978]. 
9- CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS UNITARIOS DE 
TRABAJADORES. FEDERACIÓ COMARCAL DEL BARCELONÈS. 
[Comunicació d’una presentació del CSUT a l’empresa Bultaco]. [S.l.], 
[1978]. 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓ LOCAL DE 
SINDICATS DE SANT ADRIÀ. COMITÈ DE BULTACO. Comunicado. 
Sant Adrià del Besós, febrer 1978. 
 
4 
9- Montesa (Empresa Permanyer, S.A.). Documentació diversa 
relacionada amb el conflicte laboral del 1967 
1- ASAMBLEA DE TRABAJADORES DE MONTESA. COMITÉ DE 
HUELGA. Hoja informativa número 1. Montesa en lucha. [S.l.], 
[1967]. (FV) 
2- ESPANYA. GUARDIA CIVIL. Nota informativa: solicitud de 
readmisión obreros despedidos factoria Montesa por sindicatos, de 
Esplugas de Llobregat. Barcelona, 11 gener 1967. 
3- ESPANYA. GUARDIA CIVIL Copia de una nota de la empresa 
“Permanyer, S.A.” publicada en el “Noticiero Universal”, de Barcelona, 
del dia 13 de enero de 1967. Barcelona, [1967]. 
4- BARCELONA. JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA. [Notes 
informatives sobre el judici a Magistratura contra els obrers 
acomiadats]. Barcelona,  gener 1967.  
5- ESPANYA. GUARDIA CIVIL. Nota informativa: celebración juicio, 
pasado conflicto laboral “Montesa”. Barcelona, 23 gener 1967. 
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6- ESPANYA. GUARDIA CIVIL. Nota informativa: resolución juicio 
pasado conflicto laboral “Montesa” de Esplugas de Llobregat. 
Barcelona, 18 febrer 1967. 
7- ESPANYA. GUARDIA CIVIL. [Nota informativa per comunicar la 
sentència dictada per Magistratura als afectats]. Barcelona, 21 febrer 
1967. 
8- BARCELONA. JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA.  [Nota informativa 
segons la qual l’empresa Montesa ha presentat un recurs contra la 
resolució de Magistratura a favor dels treballadors]. Barcelona, 20 
març 1967. 
9- BARCELONA. JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA.  [Nota informativa 
relacionada amb la plantilla de l’empresa Montesa]. Barcelona, 8 juny 
1967. 
10- ESPANYA. GUARDIA CIVIL. Nota informativa: despido de 65 
productores de la empresa Montesa de Esplugas de Llobregat. 
Barcelona, 7 febrer 1968. 
11- BARCELONA. JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA.  [Nota 
informativa conforme s’autoritza a l’empresa Montesa un expedient 
de crisi]. Barcelona, 23 febrer 1968. 
 
